



AKI dan AKB merupakan indikator untuk menentukan kesehjateraan 
masyarakat disuatu Negara. Target AKI dan AKB mengacu pada SDGs AKI dapat 
ditekan menjadi 70 per 100.000 KH dan AKB dapat ditekan hingga 12 per 1.000 KH. 
Upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya membentuk p4k dan program 
KB. Tujuan dari laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan 
menggunakan manajemen asuhan kebidanan. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan 
secara Continuity Of Care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, neonatus dan KB. 
Studi kasus ini dilaksanakan di Klinik Pratama Anugrah Jl. Dukuh Kupang XIX No 
39-39 A. Waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 04 April 2019  - 24 Mei 2019. 
Subjeknya yaitu Ny. D yang diberi pendampingan dari hamil sampai dengan KB. 
Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder.  
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan trimester III yang pertama 
hingga kedua terdapat keluhan kenceng-kenceng dan hasil pemeriksaan dalam batas 
normal. Saat persalinan berlangsung selama 2 jam 50 menit bersalin spontan 
pervaginam dan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kunjungan nifas tidak 
terdapat keluhan dan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kunjungan neonatus 
tidak terdapat keluhan dan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kunjungan KB ibu 
memutuskan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada 
Ny.D berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan 
konseling yang telah diberikan selama dilakukannya asuhan kebidanan sehingga 
kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi. Dan 
diharapkan tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 
sehingga menunrunkan kematian AKI dan AKB. 
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